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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Mulching is a technique used in agriculture for many years in a wide variety of crops, in order 
to protect both crops and soil. At present, most of these mulches are made of polyethylene, 
but the pressure on the use of plastic mulch by the agri-food industry and the administration 
is increasing. This is because their removal is very complicated, leaving residues in the soil 
that contaminate it and take about 200 years to degrade. In addition, once they are removed, 
their recycling or destruction in landfills entails a cost and an environmental impact that must 
be minimized. 
 The aim of this work was to study the agronomic behaviour of different paper mulches 
from Smurfit Kappa, Sangüesa (Navarre), in comparison with polyethylene control mulch, 
in the organic cultivation of Batavia lettuce, Idoia cultivar, in greenhouse. Four different 
paper compositions were evaluated in two colours each, black and kraft. This trial was carried 
out by INTIA, on its experimental field in Sartaguda, together with the paper company 
Smurfit Kappa. The work studied the capacity of these paper mulches to control weeds, their 
effect on soil temperature, the rate of degradation and the development and production of the 
crop. 
 The result of this field trial demonstrated that the black paper mulch is an alternative 
to the use of polyethylene, behaving in a similar way and reducing soil contamination. 
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El acolchado es una técnica utilizada por los agricultores desde hace muchos años en gran 
diversidad de cultivos, con la finalidad de proteger sus cultivos y el suelo. En la actualidad la 
mayoría de estos acolchados son de polietileno, pero la presión respecto al uso de acolchados 
plásticos por parte de la industria agroalimentaria y de la administración es cada vez mayor. Esto 
es debido a que su retirada es muy complicada, quedando siempre restos en el suelo que lo 
contaminan y tardan unos 200 años en degradarse. Y una vez retirados, su reciclado o destrucción 
en vertederos suponen un gasto y un impacto medioambiental que se debe minimizar. 
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el comportamiento agronómico de diferentes 
acolchados de papel producidos por la empresa Smurfit Kappa, Sangüesa (Navarra), en 
comparación con acolchado testigo de polietileno, en el cultivo ecológico de lechuga Batavia, 
variedad Idoia, en invernadero. Se evaluaron cuatro composiciones de papel diferentes en dos 
colores cada una de ellas, negro y kraft. Este ensayo fue realizado por INTIA, en su finca 
experimental de Sartaguda, junto con la empresa papelera Smurfit Kappa. En el trabajo se estudió 
la capacidad de los acolchados de papel en el control de malas hierbas, su efecto sobre la 
temperatura del suelo, la velocidad de degradación y el desarrollo y producción del cultivo. 
Como resultado de este ensayó, se demostró que los acolchados de papel de color negro 
son una alternativa al uso del polietileno, comportándose de manera similar y reduciendo la 
contaminación del suelo. 
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